Vijesti by unknown
je ovakovo mišljenje posve krivo i ne-
ispravno i na štetu budućem radu od-
s jeka. 
S. B. 
V I J ESTI 
NESRECA U JAMI 
U svibnju godine 19'SS do/l:lo je do ne-
sretnog slučaja u jami WNG CHURN 
CAVE (Engleska), kada su članovi pla-
ninarskog društva iz Cleckheatona istra-
živali spomenutu jamu. Mladi engleski 
istraživaf pečina J. E. Fischer, spuštajući 
se niz ljestve, u dubljinu od 137 metara, 
strmoglavio se u dubinu i zadobio smrtne 
ozljede. Uzrok te nesreće su ljestve. koje 
su bile načinjene od alpinističkog pe-
njačkog užeta, sa istrošenim sigumG-
s n!m vlaknom te su ljestve u kritičnom 
momentu pukle. 
Clanovi Speleoslužbe spasavanja Izva-
dill su već mrtvo tijelo unesrećenoga 
dvadeset minuta iza nesreće. 
TESKA NESRECA U PEClNI 
U pećini Mc Ferrin Cave, kod Green-
vilica u državi Tennessee (USA), do~lo je 
dne 13. svibnja o. g. do te.ške nesreće. 
William O. Ricker, Henry Duncan, Jack 
Ricker, Bobby Ricker i Glen Mc Amis or-
ganizirali su pohod u spomenutu pećinu. 
Mladi istraživafi nai~li su u unutraSnjosti 
pećine na otrovni plin, koj~ je miris bio 
sličan eteru. Udišući taj plin bilo im je 
otežano disanje i brzo su se oncsvijcstlli. 
Na sreću, jedan od spomenutih bio je 
jo! u stanju da iziđe Iz pečine l potraži 
pomOC. 
Clanovi greenwillske službe spasavanja 
pritekli su unesrećenima u eomot pru-
živši lm kisik i umjetno disanje. Dvojica 
su ubrzo dovedena k svijesti, dok je 
Henry Duncan umro, a William O. Rlcker 
prevezen u teškom stanju u bolnicu. 
Pećina Mc. Fcrrin Cave je već od ra-
nije dobro pomata i pretražena pećina, 
te nije dolazilo do sada do s lifnlh ne-
sreća. Do danas još nije poznato, što je 
izazvalo otrovni plin. 
S. M. 
HISTOPLASMOSIS 
U nekim su venezuelskim pećinama 
spcleolozi i posjetioci pećtna ugroženi 
od opasne bolesti histoplasmosis, koja 
je jako endemična za neke pećine u Ve-
nezueli. Bolest se pripisuje Infekciji pa-
togenim g lj ivama HISTOPLASMA CAPSU-
LATUM. Bolest prodire kroz respiratorne 
organe i napada eljeli sistem, dok se ko-
načno ne lokali7.ira u plućima, gdje se 
manifestira kao brochopneumon!a il! aku-
tna tuberkuloza. Do sad je poznato. da 
je već četrnaest osoba obolilo od te opa-
sne bolesti i da pećine CUEVA DE LA 
VIEJA, CUEVAS DEL PENON l CUEVA 
PLACIDE daju utoči~te tim opasnim glji-
vama. Speleolozi su počeli sistematskim 
ispitivanjem tla svih pećina, sa namje--
rom, da se ustanovi, koje su pećine opa-
a koje neopasne za posjećivanje. 
ll. INTERNACIONALNI SPELEOLOSKI 
KONGRES 
ll. Internacionalni kongres speleologa 
održat će se od 1. do 8. listo~~:ada 1958. 
g. u Bariju, Lecce i Sa\ernu u lta\ijii. 
Na kongresu rad će se odvijati po struč­
nim sekcijama. Predviđene su slijedeće 
sekcije: l. Hidrologija i krška morlolo-
gija; 2. Kemfja, podzemna meteorologija 
i geofizika; 3. Biologija (botanika i zoo- , 
logija); 4. Paleontologija i arheologija; 
5. Dokumentaciju i tehnika. 
Na kongresu će se raspravljati o pe-
ćinskoj terminologiji, jedinstvenim spe-
leotopografsklm znacima l katastru pe-
ćina. 
Komisiju za speleologiju Planinarskog 
Saveza Hrvatske zastupat će na kongresu 
njen pročelnik Slavko Marjanac. 
s. 
VIJEST 
U vremnu od 10. VIII. do 12. VIIl. 1g57 
.boravila je član speleološkog odsjeka 
P.D. »2eljezničar« Beatrica Dulić u Lai-
chingenu, kao gost tamošnjeg HOhlen-
und Heimatsverein-a. Za to vrijeme po-
sjetila je u društvu speleologa iz Lai-
chingena pećine i ponore: :>cheilklingen, 
Siergenstein, Sonthelmer-Hiihle, Steinerne 
Haus, Lalchinger Tierhiihle i Schelter-
shiihle, te tri kr~ka jezera: Aachtopf, 
Uhrspringtopf l BlautOpf, i upoznala or-
ganizaciju l rad spomenute speleol~ke 
grupe. 
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PRVI SPELEOLOSKI TECAJ U NASOJ 
ZEMUI 
Komisija za speleologiju Planinarskog 
saveza Hrvatske, nakon što je riješila 
niz važnih organizacionih pitanja same 
~~m~!~;o~~~;ei:ol~~e~u r~~~i::n~la~~h 
planinara i omladinaca, te je prišla or--
ganizaciji prvog spelološkog tečaja u na-
šoj :<:erniji. 
Na sastanku komisije je zaključeno, da 
se speleološki tečaj održi u Ogulinu od 
J. VII. do 7. VII. o. g. Da Ogulin bude 
prvo mjesto. gdje će se održati speleo-
lo~ki tečaj, organizatore t ečaja rukovo-
d ila su tri razloga; Ogulin po svom geo-
grafskom smještaju predstavl ja pribltžno 
centar NR Hrvatske, te je tečajcima iz 
runlh krajeva Hrvatske omQ!:~ućen do-
lazak na tečaj s manjim rinancijskim 
troškovima. Zatim, speleološkl objekt! na-
laze se u samome gradu Ogulinu, te je 
l teore tski i praktičk i dio tečaja lakše 
provediv. Napokon. Ogulin ima odlične 
uvjete da gaji speleologiju, a do danas 
u njemu nema ni traga o bllo kakvoj 
speleološkoj djelatnosti. Ovim je teča­
jem Komisija za speleologiju ht jela iza-
zvati kod ogulinskih planinara izvjestan 
Interes 7.8 ovu našu najmlađu granu pla-
ninarstva. 
Speleološki tečaj zamišljen je u vidu 
cijelog niza kratkih kurseva iz oblasti 
prirodnih nauka i speleoloških disciplina, 
koje su u speleo\ogiji zastupljene. 
Kao prvi kurs iz spomenutog niza or-
ganiziran je speleo-topografski kurs, ko-
jeg je prvi dio održan u Ogulinu, dok 
će sc drugi dio održat! pod kraj ove go-
dine negdje u Istri. Ostali kursevi Iz po-
dručja speleo-biologije. mikrometeorolo-
Qlje i prehistorije održat će se tokom 
1958. godine. Svrha spcleo- topografskog 
kursa u Ogulinu bila je, da se tečajci 
upoznaju tehnikom premjeravanja, topo-
grafskog snimanja i izrade planova ho-
rizontalnih speleoloških objekata. Na-
stavni program bio je podijeljen na teo-
retska predavanja. vježbe i praktički rad. 
Teoretski dio tečaja održan je u prosto-
rijama Auto-moto kluba, a praktičan rad 
izveden je u Dulinom ponoru t pećini Me-
dvednici. Na teoretskom d ijelu kursa te-
čajci su stekli osnovno manje iz podru-
čja. dinamske geologije, historijske geo-
logije, paleontologije, petrogralije, spe-
leo-mor-fologije i speleo-topografije. Uz 
p~davanja , koja su bila popraćena broj-
mm c::rtežima, tcčajci su imali na raspo-
laganJu dobro uređenu petrografsku zbir-
ku i zbirku foslla, koju im je stavio na 
raspolaganje speleo\OOki odsjek Planinar-
skog dru~tva »željezničar« iz zagreba. 
Poslije svakog predavanja otvorena je 
diskusija te su tečajcl Imal! mogućnooti, 
u nevezanom razgovoru sa nastavnikom, 
nadopuniti i pr~iritl s tečeno znanje, l 
dobiti razjašnjenja na mnoga pitanja. 
Predavanja s u driali Slavko Marjanac i 
Božlčevil: Srećko, apsolv. geologije. Na 
praktičnom dije lu kursa svaki je teča jac 
Imao mogućnosti da pod rokovodstvom 
instruktora snimi dio objekta, u .kojem 
je vr.šen praktičan rad. Tečajci su sni-
mali situacioni plan, te uzdužni i po-
prečne pres ljeke petinsklh kanala. Svi 
su tečajci pokazali velik smisao i ljubav 
za taj rad i dobro savladano teoretsko 
znanje s tečeno u vrlo kratkom vremenu. 
Praktički rad Izvođen je pod nadzorom 
S. Marjanca. 
Na kursu je bilo 18 tečajaca i to; 3 
člana SO PO »Javor« Iz Zagreba. J člana 
SO PO »Zagreb« Iz za!lreba. 3 člana SO 
PO »Željezničar- Iz Zagreba, J člana SO 
POS »Velebit« iz zagreba, l član SO PO 
»Dubovac• iz Karlovca i S članova SO PO 
»Mosor« iz Splita. Na kurs su bila po-
zvana i 2 člana PO »Klek« iz Ogulina, 
koji se pozivu nisu odazvali i l član SO 
P~ 11Rudar« Iz Raše, koji takoder nije 
pr1sustvovao kursu, jer je bio službeno 
spriječen . 
Posljednjeg dana kursa upr iličena je 
ekskurzija na Klek, !ldje su rekognosct-
rani speleoiOOkl objekti. 
Naš speleoloiikl tečaj je prvi takve vr-
s~e u Jugoslavil l predstavlja prekret-
mcu u fa zi razvoja speleologije u okviru 
planinarstva. Ovim je tečajem manifesti-
rana zajednička težnja za što većim zbli-
ženjem naših planinarskih društava i me-
đusobne suradnje, te izmjene misl i i do-
sadašnjih iskus tava. Sigurno je, da ne bi 
bilo na odmet sli čno nešto postići i u 
međurepub li čkom pogledu. 
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